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VÁROSI SZÍNHÁZ
Debreczen, 1911 deczember 2 2 . pénteken és 23 . szombaton:
Fabinyi Lili ujmaii szerződtetett tag
ember
Drámai költemény 15 képben. I r ta : Madách Imre. Zenéjét szerzetté: Erkel Gyula. Rendező: Kassay Karoly.
1. Mennyekben.
Az U r szava — — — — * * *
G ábor j — — — — P a p p  E te l.
M ihály  ' an g y a lo k  — — T . Csige B.
R afael 1 — — — — V a jd a  J .
L uczifer — — — — — K em én y  L.
A ngyalok  k ara .
II. A  paradicsom.
Az U r szav a  — — — —
Cherub -  -  -  -  -  P ap p  E tel.
Á őám  — — — — — — T h u ry  E.
É v a  - - - - - -  F ab in y i L.
Luczifer - - - - -  K em én y  L.
A z álom  képei.
III. A z iij otthon.
A föld s z e l le m e -  -  -  -  F ek e te  B.
Á dám  - - - - - -  T h u ry  E.
É v a  — — — — — — F ab in y i L.
Luczifer -  -  -  — K em ény  L.
IV. A leiyázott nép.
Á dám , m in t F a ra ó  — — — T h u ry  E.
L uczifer, m in t m in isz te re  — K em én y  L.
R abszolga - - - - -  B érczy  E .
É va, m in t en n ek  neje — — F a b in y i L.
R abszolgák. S z ín h e ly : E g y ip to m . I d ő :  lö b b  
ezer évvel K risz tu s  e lő tt.
V. A szabad nép.
Á dám , m in t M iltiádes — — T h u ry  E.
-Éva, m in t neje, L uczia — F a b in y i L.
Cimon, fiók — — — — C sászár K.
Első d e m a g ó g  — — K assay  K.
M ásodik  dem agóg — — — L ig eti L.
1 > _  _  — — L án g  L ajos.
2 | a  népből _  _  _  _  M áté G yula.
Crispos - - - - -  Székely Gy.
T hersites  — — — — — L án g  Gy.
1 i — — — B ékésy.
2 |  a th én i po lg ár _  _  _  K elem en.
Luczifer, m in t hellén k a to n a — K em én y  L.
Színhely  : A thén . — Idő : 481. K risz tu s  e lő tt.
VI. A fénylő kereszt.
Á dám , m in t S e r g i o l u s  T h u ry  E .
É v a , m in t Jú lia  kedvese — F ab in y i L.
C atalus - - - - -  Falusy .
C luvia, en n ek  kedvese — — C sanády.
-L uczifer, m in t Miló — — K em én y  L.
H ipp ia , ennek  kedvese — — T h. Csige B.
S zen t P é te r  aposto l — — Szilágyi
Szem élyek:
VII. A  vérengző kereszt.
Ádám, m in t T an k réd  — — T h u ry  E.
Luczifer, m in t fegvvernöke — K em én y  L. 
É va, m in t Izóra — — — F ab in y i L.
H eléna, en n ek  k o m o rn á ja  — P ap p  E.
A k o n stan tin áp o ly i p a tr ia rk a  Székely.





A rda i V ilm a. 
J a k a b fy  A.
B ará to k , apáczálc, ere tnekek , nép. — S zínhely  : 
K o n s tan tin p p o ly . I d ő : X I I .  század k ö rü l a 
keresztes h ad ak  ko rában .
1
1
k o n stan tin áp o ly i — 
polgár
boszo rkány
VIII. A szellem bilincsei.
II . R udolf, n ém et császár — B ékésy. 
Á dám , m in t K epler 
É v a , m in t neje
L uczifer, m in t K ep le r fam ulusa 
1.
udvaroncz
T h u ry  E. 
F ab iny i. 
K em én y  L. 
K elem en. 
L án g  Gy. 
Solti E'.
— — — P erénv i K.
S zínhely  : P rág a . Idő : 1699.
IX. A rémuralom.
Á dám , m in t D an to n  — 
É v a , m in t m arqu ise  ) 
É v a , m in t polgárnő ) 
L uczifer, m in t hóhér
M arquis — — —
R obesp iere  — — —
S ain t-Ju s te  — — —
L )
)
san k u lo tte
Tiszt — — — — — —
1 . )
2. ) po lg ár - - - - -
3 . )  _ _ _ _ _ _
P árizsi nép . — Idő
X ., X I. K üzdelem  a  létért.
Á dám , m in t é lem ed e tt if jú  —•
L uczifer, m in t k om ornoka —
A n y a  — — — — — —
É v a , m in t leán y a  — — —
A rth u r, en n ek  u d v a r ló ja — —
B á b já té k o s— — — — —
N yegle — — — — — —
Lowel, ő rü lt agg — — —
1 . )  , - - - - - -
2 j  gyáros _ _ _ _ _
T h u ry  E. 
F ab in y i L.
K em ény  L. 
B érczy. 
D eésy A. 
Szilágyi. 
Székely Gy. 
P erény i I. 
F a lusy . 
Balog.




T h u ry  E. 
K em én y  L. 
Ú ti Gizella. 
F a b in y i L. 
B érczy. 
Deésy.
Z ilahy  Gy. 
Szilágyi É. 
M áté.




Ibo lyás leány  









( m esterlegény  _
2. ) ácsorgó
3 . )  -  -  -  -
Á rusok, vásárlók , nép, k atonák .
Szinhelv : L ondon és a
Ligeti L. 
T orday  E. 
G uli Sári. 
Császár K. 
K assay  K . 
L ak a to s  I. 
K em ényné. 




H o rv á th . 
Békésy. 
F ekete. 
K elem en. 
L áng  Gy. 
P erény i 1. 
Kőszegi. 
A rd av  A.
Idő : Je len k o r, 
tem ető .
XII. Az ember a tudomány kormánya alatt.
T udós — — —
Á dám  ) m in t tu d ó s- - 
L uczifer ) je lö ltek  
É v a , m in t m unkásnő  
A g g asty án , a  p halansz ler 
29. sz. em ber (L u ther)
209. sz. em ber (Caissius)
400. sz. em b er (P lá tó )
72. sz. em ber (Michel Angin) 
A föld szellem e —
Székely Gv. 
T h u ry  E . '  
K em ény  L. 
F ab in y i L. 
főnöke L igeti L . 
L án g  Gy. 




S zínhely  : egy  p h alan ste r. Idő : a  jövő  évezredek
egyike.
XIII. A z első és utolsó ember.
Thury E . 
K em ény  L. 
M áté Gy.
Idő : földünk
Á dám , m in t aggastyán  
L uczifer, m in t kísérője 
E szk im ó — — — — —
Jeges v id ék  az egyenlítő  körül.
é letének  végszaka.
A z á lo m  \é g e ,
XIV.. XV. Ember küzdj és bizva bizzál.
Az U r szava
Gábor )
M ihály )
R afael ) 
Ádám  — 




P ap p  E te l. 
T . Csige B. 
V a jd a  J. 
T h u ry  E. 
F ab in y i E . 
K em én y  L.í  —  —  —  . . . . . . . w i j
Színhely : az ősvidék és m ennyország.
D e b re c e n i E g y e tem  E g y etem i é s  N em zeti K önyvtár.
I X |  igazgató.
helyrajzi szám : M s S zín  1911
Az ember tragédiája
a debreczeni színházban.
„Az ember tragéd iá jáéhoz évekkel ezelőtt 
gróf E sterházy  Miklós, Zichy M ihály kartonjai 
alapján, Burghardt Ferencczel, a legnagyobb 
színházi festők egyikével, óriási pénzáldozatok 
árán  díszleteket festetett, am elyek páratlan m ű­
vésziességükkel Bécsben és Ham burgban — hol 
az Em ber tragédiája ném et nyelven szinre került 
—  szenzácziós hatást keltettek. E díszletek alapos 
forrástanulínány, sőt helyszíni fölvételek alapján 
készültek, am ennyiben a londoni vásár díszlete 
m iatt Esterházy gróf m agával vitte Burghartot 
Londonba, ak i ez alkalom m al festette a  „Tower4 
czimü hires képét, amellyel a  bécsi K unstverein 
kiállításán  m egnyerte az első dijat.
A díszletek mesterm űveit Zilahy Gyula szín- 
igazgató megvette tatai E ste rh ázy . gróftól s így 
módjában van az Em ber tragédiáját olyan kiál­
lítással hozni szinre, am ilyen csak világvárosi 
nagy színházak színpadjain láthatók.
Az Estérházy-féle díszleteknek tizenhárom 
transparens hátfüggönyük van, am elyek a  változó 
világítás mellett a  legkáprázatosabb effektusokat 
nyújtják. A mennyország leheletszerű felhői vég­
telen távlatukkal, reszkető fényii glóriájukkal, a 
paradicsomi díszlet pirosló almáival, tropikus 
melegével, pálmaerdejével és ragyogó vizével, a 
középiven áttörő dicsfénnyel, m ajd a  paradicsomon 
kívül levő táj zord sziklatömbjeivel és tropikus, 
de mégis sivárabb színeivel csupa megragadó 
festmény. A többi díszlet között szenzácziós ha­
tású m indenek előtt Róma és Bizáncz. Rómának 
m ár az előtere is megragadó. H atalm as dór oszlo­
pok között bámulatos plasztikával van megfestve 
a  Bacchansnő és G ladiátor szobra. Az egész kép­
nek kiegészítése Róma háttere transparent füg­
gönyön. Hófehér márványoszlopok és obeliszkek 
között szikrázva fehérük D iana istennő temploma 
s jobbra gyönyörű perspektívával a  feljárat a 
fórumra. S ez a ragyogó kép nyílt változással 
megy át Péter- apostol szavai u tán a  rombadőlt 
Róm ába s távoli, holdfényes erdők tövében, hatal­
mas hegyek oldalában lá tszanak a barbár ger­
mánok, ak ik  fölött sejtelmes fénnyel ragyog az 
újvilág szent szim bólum a: a  kereszt.
A bizánczi díszlet a középkor minden 
m isztikum át fölidézi. A vázlatok korhű mozaik­
festm ények u tán  készültek. Az egész háttér és 
nagy iv, az ódon lépcsős feljárattal, mely a  hold- 
fényben m intha valósággal megelevenednék, mind 
perkailra  van  festve, melyen nagy körives nyílás 
látható s ezen a  nyíláson keresztül ködszerü táv­
latban tűn ik  fel kupolás tornyaival, templomaival 
Bizáncz városának látképe, melyet gyönyörűen 
egészít ki az alkonyi, m ajd utóbb holdfényben
csillámló tenger.
Páris és London m ár a  m éreteikkel is im-
ponálnak. Mélybe vesző utczak, gyönyörűéi meg­
festett ódon házakkal. A pragai képből nyílt 
színváltozás van Parisra. P á r  m ásodper®  alatt 
a prágai kert, m elynek gyönyörű transparense 
a  H radsint mutatja, átváltozik a  forradalom Pa­
risává, Kepler irószobája guillotm na s a  színpad, 
melynek lángoló vörös fényéből m int a tűz fiai 
rohannak elő a  jakobinusok, a  sansculotteok, a 
hires tricoteuseők és az egész párisi eanaille, ki­
világosodik s előttünk a  Gréve piaoza, háttérben 
a  profilbau megfestett Notre-dame-mal, körülötte 
zeg-zugos utczák, szennyes és megviselt házak­
kal. omlatag vakolatok, a  szatócsboltok feliratain 
m indenütt vér és penész nyomai, bevert ablakok, 
kifeszitett a j tó k : elragadó, lebilincselő erejű kép, 
a melyet B urghardt Zichy M ihály „A vér ha­
talm a44 és Lessier Hugó V iktor illusztrácziói. 
alapjan festett. , M :m
London szintén nyílt színen változik át te­
metővé, m elynek transparens függönye havas 
tájképet mutat, süppedő sírokkal, behavazott ke­
resztekkel. E gy  hatalm as „danse macabre,4 
Saint-Saéns rem eke gyönyörűen illeszkedik bele 
ebbe a  jelenetbe, m elyet M adách is — határo­
zott u tasítása szerint — nagyszabású halál- 
táncznak képzelt el. Az uj szinrealkalmazás 
ilyen értelemben is oldja m eg ezt a  jelenetet. 
Remeke a  diszletfestésnek a „falanszter44 is. 
hatalm as, óriási vaskonstrukcziójával, transparens 
gépeivel, szürkés tónusaival, am elyek gyönyö­
rűen reprezentálják azt a  szürkévé vált világot, 
am elyben az ember elvesztette egyéniségét és 
csupán egy szám a többi között,
Az eszkimó-jelenet az uj szin reál kai mazásban 
— Madách értelmében — szomorúbb lesz, mint 
eddig volt. Sűrűn hulló hóban — mely takarója 
lesz a  földi világnak — valóságos hófátyol mö­
gött álmodja át Adám az utolsó álomképet, amely­
ből a  színpad hirtelen visszaváltozik a  paradicso­
mon kívül lévő vidékké, ahol Luczifer a reggeli nap 
odatüző fénye mellett fölébreszti Ádámot az álmából.
Pazar, művészi díszletek, hatalm as zenekar és 
kórusok, óriási tömegek és kiváló m űvészek: ez 
az Em ber tragédija uj köntösében, mellyel a deb­
reczeni színház egy m aradandó rem ekm űvet illeszt 
be műsorába.
*
Szeptemberben lesz 28 esztendeje, hogy „Az 
ember tragédiája4 először került a  színpadra, 
am elyen semmi sikert sem vártak  tőle. A bemu­
tató kellemes csalódással járt, M adách hatalmas 
drám ai költemény e meghódította a  közönséget és 
azóta több mint kétszázszor adták. 1908-ban a 
N épszínház— Vigopera hozta szinre Az ember 
tragédiáját Zilalyy G yula igazgató fent i s m e r t e ­
tett díszleteivel.
Debreczeu a z .  kir. város könyvnyom da-vállalat*. 1911—2®28.
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e te m i é s  N em zeti K önyvtár. helyrajzi szám : M s Szín  1911
